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MISSOULA. MONTANA 59801 
PHONE 243-2522 AREA CODE 400
FOR RELEASE IMMEDIATELY crawford
84 UM STUDENTS 8-5-66
EARN STRAIGHT A's
There are 605 University of Montana students on the spring quarter honor roll.
Of these students, eighty-four maintained a 4.00 grade point average.
To be eligible for the honor roll, a student must have a minimum of 54 grade 
points with an index of 3.00 (B average) or a minimum of 42 grade points with a 3.50 
minimum, according to Leo Smith, registrar at the University.
The students receiving straight A's were:
ANACONDA - Sylvia McKinley; BIG TIMBER - Olando Lomeland; BILLINGS - Kathryn 
Adolph, Robert Davidson, Peter Higman, Murdo McRae; BUTTE - Edward Nilson; COLUMBIA - 
FALLS - Susan Schrock; DEER LODGE - William Suda; DILLON - James Selway; GLASGOW - 
Sharon Kellogg; GREAT FALLS - Candice Buley, Patrick Morris, Nell Wheeler; HAMILTON - 
Harry Horn; HARL0WT0N - Tom Gigstad; HAVRE - Francis Altman, Linda Coday; HELENA - 
Candace Cougill, Lydia Faul, Thomas Moore, Terry Screnar, Robert Trerise; KALISPELL - 
Michael Calder, Gary Wicks; LEWISTOWN - Alvin Woody; LIVINGSTON - Harold Hunter;
MILES CITY - Harman Moeller; MISSOULA - Luella Addleman, Stephen Arno, Dean Blinn, 
Gerald Clark, Hugh Corn, Scott Fisher, Janet Forsness, Frank Gilfeather, Robert Gough, 
Barry Gough, John Griffing, Edward Groenhout, Amon Gutfeld, James Hall, Robert 
Hansen, Neil Harrington, Dolores Herrmann, Robert Hertler, John Hoven, David Hudson, 
Arthur Jukkala, John Jungerd, Berton Kaplan, Dennis Lucey, Jacquelyn McElroy, Richard 
Malouf, Nancy Mickelson, James O'Connor, Bonnie Peschel, Robert Raffety, Kathleen 
Schoen, Annick Smith, James Thane, John Trepp, Edward Veazey, Frank Zuemer; WEST 
GLACIER - Frances Ridenour.
Other students include: Peter Achuff, Caruthersville, Mo.; Joycelon Andrus,
Bismark, No. Dak.; Wendy Barr, Thomaston, Conn.; Richard Boswell, Peoria, 111.; Carol
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Bromley, Voorheesville, N.Y.; Mark Cunningham, Princeton, Ky.; Russell Dahl, Hot 
Springs, Ark.; Lewis Daniels, Kenosha, Wis.; Margaret Elich, Balboa Canal Zone; Harlan 
Golden, Downey, Calif.; Hans Intscher, Gd. Prairie, Alta. Canada; Melvin Lungle, 
Fairview, Canada; Donald Maguire, Las Vegas, Nevada; Susan Miller, Ann Arbor, Mich,; 
Ivan Morrison, Ellsworth, Wis.; Don Nebeker, Custer, So. Dak.; Ronald Ries, Powell, 
Wyo.; Sheila Skemp, Maywood, 111.; Elizabeth Wright, Bellingham, Wash.
Other Montana students on the honor roll were:
ABSAROKEE - Sonja Rae Eggen, Michael Thompson; ALBERTON - Robert Franks;
ANACONDA - Leslie Crowe, Katherine Huber, James McFarland, Robert Schneider, Sharon 
Weaver; BAKER - Joseph Nelson; BIG FORK - Barbara Whitney; BIG TIMBER - Gary 
Collenborne, Margaret Lavold, Fred Olness, Richard Paulson; BILLINGS - Faye Bourret, 
Gary Card, Betty Jane Clenin, Sharon Curtis, Eugene Enrico, George Ensign, John Foote, 
Lawrence Fredrick, Fred Friesz, Earl Hanson, Rita Hestikin, Kimberly Jacobson, Douglas 
Jenkins, Mary Judah, Susan Marquardt, Robert Murdo, John Niemi, Lana Richards, 
Elizabeth Scanlin, Charles Schuyler, Charles Schwidde, Charles Wallace, Judy Weyer, 
Carol Wright.
BLACK EAGLE - Joanne Corr, Karen Grasseschi; BONNER - Thomas Clark, Joan 
McClellan, Daniel Shelhamer; BOZEMAN - Patrick Evans, Barbara Hausser, Karen Herman, 
Jan Van Winkle; BRIDGER - Terry Anderson; BUTTE - Carol Atchley, Kathleen Carmody, 
Sharon Christman, Robert Delich, Harold Gamble, Daniel Griffin, Stephen Judd, David 
Marshall, Patricia O ’Brien, Diane Platt, Kemal Siddique, Jonathan Smith, Judith 
Stayer, Vivienne Thereault.
CASCADE - Joseph Barnard; CHINOOK - Claude Corrigan, Bonnie Herda, Gale Kerns, 
William Kimball; CHOTEAU - Carol Miller, Audrey Sheble; CLANCY - Sherrill Lindsay; 
COLUMBIA FALLS - Shirley Fulton, Robert Moody, Leon Walsh, Charles Young, Jr.;
COLUMBUS - Kenneth Kern; CONRAD - Kathleen Arnot, Martha Barrows; CORVALLIS -
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Jacqueline Hawker, Diene Popham; CULBERTSON - Constance Carlisle; CUT BANK - Jane 
Brandon, Harold Dye, Susan Larson, Karyl Lasorte; DANVERS - Patricia Carr; DEER LODGE - 
Errol Bencke, Richard Inman, Joseph McGillis, Billie Rainville, Gary Swant, Nadine 
Wulf; DELL - Rex Huntsman; DILLON - Susan Broman, John Monger; DUTTON - Christine 
McGuire, Warren Schultz; T ALAKA - James Curry, Martin Holt, Marshall Lambert;
FAIRFIELD - Russell Andrews, Donna Harris; FAIRVIEW - Connie Meldahl;- FERDIG - Gene 
Jansky; FORSYTH - Edward Harris; FORT BENTON - Carolyn Holm, Jon Meredith, Tru Del 
Nottingham, Diane Schmidt; GALATA - Loxi Eide; GLASGOW - Dixie Revel1; GLENDIVE - 
Sheila MacDonald, Peter MacDonald.
GREAT FALLS - Anita Bell, Sharon Browning, Constance Byers, Brent Cromley,
Margaret Cummings, Charles Dalich, Deanna Dean, Carol Eley, Constance Forsman,
Barbara Gadbaw, Gary Gilbert, Dagmar Graham, Michael Gregg, Laura Harrington, Pamela 
Haugen, Maryann Hocevar, Elaine Howard, Billie Sue Lester, Tamara Looker, Jean 
McDonald, Marian McKay, Michael McKee, Patrick McLaughlin, Donald MacMillan, Gary 
Milke, Susan Nelson, Patricia Ojala, Priscilla Ojala, Stephen Oke, Barbara Parham, 
Bonnie Pfeifle, Voyd Richtscheid, Jerry Sepich, Edward Shubat, Douglas Skjelset, 
jCn+her-irie Soward, Mary Sullivan, Timothy Timbrook, Dean Wilson, Sally Wright.
HAMILTON - Alene Hollingsworth, Luana Kaul; HARDIN - Mary Ellen Cox, Mary Scott, 
Nadine Stobaugh; HARLEM - James Ashton, Marilyn Miller; HARLOWTON - Elsie Mielke;
HAVRE - Karen Larson, Patricia O'Neil, George Stratman, Ellen Wigdahl; HELENA - 
John Aronen, Joanne Bergeson, Boh Dickey, Michael Emerson, Laverne Gunderson, Bennett 
Hansen, Sharon Jones, Sue Kenney, Sandra Lee Morgan, Terri Pickolick, Linda Rhein, 
Edward Schrimpf, Melville Tibbies, Thomas Ulberg, Mary Williams, Marilyn Zangar;
HILGER - Dwight Phillips; HOG' LAND - Karen Beck; HOMESTEAD - John Murray; HUNGRY 
HORSE - Karalee Stewart; KALISPELL - Thomas Demmons, Jeffery Donaldson, Sandra Guest, 
Robert Hammer, Douglas Jacobson, Douglas Manning, Kay Morton, Charlene O'Neil, Mary 
R^nlien, Lynn Valtinson; LAKESIDE - Joseph Batts; LAUREL - Frederick Bolenske, Jere 
Gilles, Judith Hall, Joanne Menello; LEWISTOWN - Margaret Bucher, Albert Gates, Gloria
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Jewell; LIBBY - Randi Ferch, Laura Green, Leone Harmon, Mary Shawl; LIVINGSTON - Donna 
Cloyd, Donald Cowles, Leonard Davis, Gary Guthrie, Dan Holmquist, Gary Libecap, Karen 
Nordlind; MAXVILLE - Gordon Spunich; MEDICINE LAKE - Douglas Eamon; MILES CITY - John 
Brown, Scott Brown, Richard Giesecke, Kathleen Shore, James Thompson, Karen Torgrimson, 
Pamela Ugrin.
MISSOULA - Lawrence Anderson, David Armstrong, Bela Balough, John Bayless, Robert 
Bishop, Roscoe Black, David Boyles, Nadia Brelje, Caryl Ann Burgess, Dennis Burton, 
Carolyn Carpita, William Caswell, William Chord, Jr., Carla Rae Clausen, Richard 
Claunch, Bruce Dailey, Joyce Damm, Douglas Dawson, Virginia Donegon, Michael Dwyer, 
Darryl Eccleston, James Ellen, Ralph Erion, Janna Erlandson, Janice Fechner, Gay 
Fisher, Gail Fitzgerald, Kristin Forssen, James Fox, Kathryn Fulton, Nancy Gale,
Lewis Gilbert, Cheryl Good, Dow Gordon, Cheryl Gravelle, Pamela Hallock, Janet Hamilton, 
Judith Hancock, James Harkins, Michael Harrington, Carole Hedlund, Donald Heffernan, 
Margaret Herbert, Albert Herman, Ruth Ann Highness, Kurtis Hodgkin, Janice Hoon, Ronald 
Howell, Wesley Huffman, Larry Huggins, Cheryl Hutchinson, Henry Joe, Dale Johnson, 
Richard Johnson, Alan Jontz, Charles Kay, Sara Ann King, Gerhard Knudsen, Audrey 
Koehler, Roy Korkalo, Barbara Kragthorpe, Gillis Lawrence, Allan Lemon, Sharilyn Sue 
Livingston, Elizabeth Loeffler, Lawrence Loendorf, Beda Lovitt, Cheryl Lowe, George 
Lubick.
Martin McAuliffe, Gene McClain, John McDonald, Theresa MacMillan, Mary Mappes, 
Carroll Marcum, Barbara Marinan, Bill Martin, Donald Meath, Orel Miller, Roger Miller, 
Dennis Minemyer, Jean Moffatt, Richard Molenda, David Montague, Arvid Mostad, Warner 
Nichols, Barbara Nisbet, Patricia Nolan, Milbert Oberlander, Teresa O'Neal, John 
Orr, Aldon Oscarson, Victor Palm, Sharon Parrish, George Payne, Matthew Petrin,
Frances Pevear, Rochelle Phillip, Gloria Price, Robert Ramer, Nancy Rice, Marguerite 
Ricketts, John Rigler, David Rorvik, Marilyn Rosenberger, Benjamin Sams, George Sayler,
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Sandra Scott, James Searles, Frank Sennett, Carol Sickels, Ruth Smith, Douglas Smuin, 
Jerald Spessard, Jean Stang, Elwood Stetson, Gayle Stewart, Penn Stohr, Richard 
Swenson, Judy Syverson, Joel Tannenholz, Linda Thompson, Jerrold Tinker, Danielle 
Tkach, Ruth Toppari, Marcia Tunnock, Mary Vandeberg, Eletra Vandeberg, William Velde, 
Peter Vick, Rolf Voldal, Robert Voth, Richard Walton, Raymond Warner, Jonette Watkins, 
Victor Westphall, Shelton Williams, Calvin Wilson, Marlene Wong, Donna.York.
MOORE - John Miller; OILMONT - John German; OVANDO - Carol Jacobsen; PHILIPSBURG - 
Virginia Neal; PLENTYWOOD - Curtis Antonson; POLSON - Robin Anderson, Penelope 
Torgenrud; POPLAR - Donna Pentz; POWER - Janet Maurer; RAPELJE - Robert Harsha; RED 
LODGE - Alice Anderson, Mari lee Marchello; ROBERTS - Linda Luoma; ROLLINS - Erik Lund; 
RONAN - Joe Yanzick; ROUNDUP - Rosemary Miklich, Robert Wheeler; ST. IGNATIUS - Charles 
Hilton, Kenneth Hurt, Virginia McClain; SEELEY LAKE - Roy Baker, Jr.; SIDNEY - 
Richard Williams, Wanda Criger, Roberta Hall, JoAnn Kappel; SIMMS - Donald Miller; 
SOMERS - Janis Almini; STANFORD - Carolyn Dusek; STEVENSVILLE - Barbara Wallace,
Howard Clements; SULA - Robert Meuchel; SUPERIOR - Kathryn Redman.
TERRY - Douglas Buckingham, Suzanne Revell; THOMPSON FALLS - Gerald Weigand;
TOSTON - James Webb; TOWNSEND - Donald Williams; TROY - James Walen; VICTOR - David 
Revell, Lois Dobberstein; WESTBY - Curtis Hagen; WHITEFISH - Marcia Monroe, Carol 
Ost, Lawrence Stolte, Robert Lawson; WHITEHALL - Stanley Speck, Robert Wolverton;
WHITE SULPHUR SPRINGS - Robert Miller; WILSALL - Nancy Sasse; WOLF POINT - James 
Welzenbach, James Beery.
Honor students from outside Montana were: Mary Anderson, Springfield, 111.;
Dennis Appelhans, Riverton, Wyo.; John Bell, Ogden, Utah; Michael Bellman, Wildwood, 
111.; Gary Bloom, Agana, Guam; Peter Bottjer, Craryville, N.Y.; John Brees, Stow,
Ohio; Edward Cheung, San Francisco, Calif.; Shomei Chow, Kowloon, Hongkong; Carol 
Christopher, Tarzana, Calif.; Robert Coffman, Fort Lauderdale, Fla.; Jan Comeaux,
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Spokane, Wash.; Nan Comeaux, Spokane, Wash.; Carolyn Cordwell, Kellogg, Idaho;
Shadford Culverwell, Chawelah, Wash.; Bertha Cunin, Bronx, N.Y.; Mary Ellen Dasenbrock, 
Anamosa, Iowa; Robert Day, Beaverton, Oregon; Phillex Dowhaniuk, Warspite, Alta.
Canada; John Drewek, Wausau, Wis.; Dennis Dube, Calgary, Alta. Canada; Daniel 
Dusenberry, Monroe, Conn.; Joseph Ely, Coeur D ’Alene, Idaho; Angela Etchepare,
Cheyenne, Wyo.; Jenean Evans, San Francisco, Calif.; Keith Flaugh, Sioux City, Iowa; 
Charles Frank, Milford, Conn.; Bruce Fried, Clara City, Minn.; Charles Gay, Dover,
N.J.; Mark Goelzer, Milwaukee, Wis.; Robert Green, Hopewell, N.J.; Michele Gregg,
Sioux Falls, So. Dak.; Donna Grindell, Gordon, Wis.; Douglas Hale, Gettysburg, Pa.; 
Edwin Hall, Calabasas, Calif.; Thomas Hall, Wilmot Flat, N.H.; Leonard Harding, Taber, 
Alta. Canada;
John Hill, Mt. Shasta, Calif.; Jean Hoffmeister, Merced, Calif.; Jerry Hulstrom, 
Denver, Colo.; Ralph Hutchinson, St. Paul, Minn.; Mack Jenkins, Arlington lights., 111.; 
Victor Joe, San Francisco, Calif.; Charles Johanningmeier, Carlsbad, N.M.; Wayne 
Kampa, Dover, Minn.; Nancy King, Nutley, N.J.; Leslie Koepplin, Lodi, Calif.; Larry 
Kokinda, Pt. Clinton, Ohio; Bernard Kovalchik, Kalamazoo, Mich.; Mark Kramer, Chicago, 
111.; Barbara Kundert, Madison, Wis.; John Kupke, Naperville, 111.; Lee Levknecht, 
Kimberly, Wis.; Paul Lewing, Middletown, Ohio; Andrew Lindstedt, Mt. Arlington, N.J.; 
Robert Lovegrove, Albuquerque, N.M.; Frederick Low, Huntington, Penn.; Elinor Lyons, 
W^itsburg, Wash.; Mathew Lyons, Waitsburg, Wash.; Loren McBride, Greensboro, N.C.
Paul McComas, Napa, Calif.; Connie McDaniel, Spokane, Wash.; Douglas McLaren, 
Cleveland, Ohio; Joy MacCracken, El Cerrito, Calif.; Ronald Marcoux, Poland, Maine; 
Martin Melosi, San Jose, Calif.; Pamela Messing, Freeport, 111.; Peter Mickelson, 
Tidioute, Pa.; Caroline Miller, Craig, Colo.; Marvin Miller, Alton, 111.; Albert 
Moscioni, Trenton, N.J.; Laura Munkres, Corvallis, Oregon; Ronald Myers, Denville,
N.J.; Leo Nederveen, Medicine Hat, Alta. Canada; Elaine Nelson, Fertile, Minn.;
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William Otis, Regina, Sask. Canada; John Parker, Grand Is., N.Y.; William Payne, 
Milwaukee, Wis.; Judy Pool, Spokane, Wash.; Pamela Price, Goleta, Calif.; Patrick 
Ranch, Sexsmith, Alta. Canada; Katherine Rechard, Pullman, Wash.; Carol Reinhardt, 
Manitowac, Wis.; Linda Robinson, Lethbridge, Alta. Canada; Cynthia Rogers, Santa Rosa, 
Calif.; Susan Ruder, Webster Gr., Mo.; Michael Russell, San Rafael, Calif.; Kathryn 
Ryffel, Norfolk, Va.; Norman Schweizer, Bay Shore, N.Y.; Thomas Scribner, Ascutney, 
Vermont; Daniel Smelko, Hubbard, Ohio; Gerry Smith, Arlington, Va.; Frank Sovka, Jr., 
Coaldale, Alta. Canada; Thomas Sternal, Minneapolis, Minn.; Fred Stewart, Kansas City, 
Mo.; Roger Tro, Yonkers, N.Y.; Robert Uthe, San Diego, Calif.; Charles Wade, Detroit, 
Mich.; Sharyl Waldron, Rockford, Mich.; Susan Wallwork, Kailua, Hawaii; John Weida, 
Idaho Falls, Idaho; Donald Welti, Sheboygan, Wis.; Scott Wheeler, Spokane, Wash.; 
Ronald Wigginton, El Cerrito, Calif.; David Will, Nanton, Alta. Canada; Charles 
Woodliff, Denver, Colo.; Barry Zeni, Geneva, 111.; Sandra Zipperian, Spenard, Alaska.
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